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Abstrak 
 
 
 
 Penelitian inibertujuanuntuk (1) menentukan besarnya nilai tambah yang 
diperoleh dari pengolahan kopra menjadi minyak kelapa pada PT. Lembah 
Kryadan (2) menentukan distribusi nilai tambah kepada pihak-pihak yang telah 
terlibat dan memberikan kontribusi bagi terciptanya nilai tambah pada pengolahan 
kopra menjadi minyak kelapa pada PT. Lembah Krya. 
Penelitianinidilaksanakandenganmetodestudi kasus (case study), dengan data 
yang diperoleh dari karyawan PT. Lembah Krya.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Total nilai tambah yang dihasilkan oleh PT. Lembah Krya selama tahun 
2014 adalah sebesar Rp 2.874.321.935,- dengan nilai  output yang diperoleh 
sebesar Rp 26.197.777.550,- dan nilai input sebesar Rp 23.323.455.615,-. 
Distribusi nilai tambah terbesar diterima oleh perusahaan industri dalam bentuk 
laba bersih dan nilai penyusutan yaitu sebesar Rp 2.187.600.783,- atau 76,11 %, 
kemudian diikuti oleh distribusi nilai tambah yang diterima tenaga kerja sebesar 
Rp 633.083.900,- atau 22,03 %. Selanjutnya pemerintah yang menerima distribusi 
nilai tambah sebesar Rp 47.637.252,- atau 1,66 %, serta masyarakat juga ikut 
menerima distribusi nilai tambah sebesar Rp 6.000.000,- atau  0,2 %. Berdasarkan 
hasil penelitian diharapkan PT. Lembah Krya agar lebih meningkatkan nilai 
tambah yang dihasilkan dalam pengolahan kopra menjadi minyak kelapa dan 
lebih memperhatikan pendistribusian nilai tambah kepada masyarakat sesuai 
dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 
menganggarkan CSR (Corporate Social Responsibility) atau  sumbangan kepada 
masyarakat yaitu sebesar 1% - 5% dari laba bersih. 
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Abstract 
 
 
 
The purpose of this research was to (1) determine the value-added of 
processing copra into coconut oil in PT. Lembah Krya Corporation, and (2) 
determine value-added distribution to the parties involved and contributed to the 
creation of value-added in processing copra into coconut oil in PT. Lembah Krya 
Corporation. The research employed case study method, and the data were 
obtained from workers of PT. Lembah Krya Corporation. The results showed that 
the total value-added generated by the company during the year 2014 amounted to 
Rp 2,874,321,935 with the output value obtained at Rp 26,197,777,550 and input 
value as much as Rp 23,323,455,615. The biggest portion of value-added received 
by companywas in form of net income and the depreciation value whichamounted 
to Rp 2,187,600,783 or 76.11%, then followed by the portion of value-added 
received from workforce amounted to Rp 633,083,900 or 22.03 %. Furthermore, 
the government received value-added distribution of Rp 47,637,252 or 1.66%, and 
the public also received value-added distribution of Rp 6,000,000 or 0.2%. Based 
on the results of the study, PT. Lembah Krya was expected to further increase the 
value-added resulted from processing copra into coconut oil and to pay more 
attention on the distribution of value-added to the public in accordance with the 
government policies on Corporate Social Responsibility (CSR) or contribution to 
the society by 1% - 5% of net profit. 
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